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Viikin tiedekirjaston uuden johtokunnan puheenjohtaja, professori Eero Puolanne oli 
kutsunut kirjastotoimikunnan kevään viimeiseen kokoukseen Viikkiin. Kutsuun sisältyi 
pyyntö - tai rukous - kauniista säästä, mikä toteutuikin ja tarjosi upeat puitteet kokoukselle. 
Aluksi Heli Myllys esitteli kirjaston toimintaprofiilia. Hän kertoi muun muassa myönteisestä 
kustannuskehityksestä ja onnistuneesta yhteistyöstä kaupunginkirjaston samoissa tiloissa 
sijaitsevan palvelupisteen kanssa. 
Viikin ohella muutkin kampukset kertoivat toiminnastaan:  
• Terkko on myös saanut uuden johtokunnan kaudeksi 1.5.2002 - 30.4.2005 
• Kumpulassa kirjasto- ja tietopalvelujen yhteistyökehittelyt Ilmatieteen laitoksen ja 
Merentutkimuslaitoksen kanssa jatkuvat ainakin yli kesän 
• Keskustakampuksen kirjastonjohtajat ovat saaneet valmiiksi tiimiorganisaatiota 
koskevan toimeenpanosuunnitelman, joka luovutettiin kirjastotoimikunnan 
puheenjohtajalle. 
Varsinaisena päätösasiana oli kirjastojen tilankäyttökartoituksen aiheuttamat 
toimenpiteet. Kirjastot olivat kiitettävästi raportoineet toimenpiteistä asiakaspaikkojen 
käyttöasteen nostamiseksi. Useimmista vastauksista heijastui paneutuminen asiaan sekä 
tietoisuus kustannusvastuusta myös tilojen osalta. Kirjastotoimikunta päätti, että seuraavan 
kerran kartoitus tehdään marraskuussa 2002, jolloin tuloksia voidaan verrata vuotta 
aikaisemmin tehtyyn selvitykseen. Kirjastojen vastaukset päätettiin lähettää tiedoksi 
tekniselle osastolle yhden liuskan saatekirjeellä varustettuna. 
Vuoden alussa toimintansa aloittanut Helsingin yliopiston julkaisuneuvottelukunta käsittelee 
osittain samoja asioita kuin kirjastotoimikunta. Tämän vuoksi on tärkeää, että työnjaosta ja 
tiedonkulusta huolehditaan. Kaisa Sinikara on julkaisuneuvottelukunnan jäsen ja Aimo 
Virtanen toimii myös sen sihteerinä, joten tiedonkulun pitäisi toimia. 
Ilmoitusasioina olivat muun muassa: 
• Opetusministeriö on asettanut työryhmän (pj. Markku Linna), jonka tehtävänä on 
selvittää kansalliskirjaston tehtäväalueen muutostarpeet sekä tästä aiheutuvat 
rahoitustarpeet 
• Opetusministeriö on myöntänyt määrärahat tietoyhteiskuntaohjelmaan liittyen sekä 
tietohuollon edistämiseen 
• Valtiovarainministeriö on lähettänyt Valtioneuvoston tietopalvelujen vision ja 
strategian 2002-2004 ja Julkisen hallinnon sähköisen asioinnin toimenpideohjelman 
2002-2003 (http://www.infosoc.fi) 
• Suunnittelija Eeva Laurila on nimitetty oikeustieteellisen tiedekunnan 
kirjastonjohtajaksi 1.7.2002 lukien 
• Rehtori on asettanut yliopiston web-portaalin uudistamisryhmän, jossa kirjastoja 
edustaa Tiina Äärilä Viikistä; kirjastojen web-viestinnän uudistaminen käynnistyy 
syksyllä, jolloin työnsä aloittaa rehtorin hankerahoituksella noin puoleksi vuodeksi 
palkattava suunnittelija 
• Sinikka Luokkanen tekee hartiavoimin töitä valtakunnallisen FinELib-rahoituksen 
uudistamista varten asetetussa työryhmässä; maksuosuudet ovat todennäköisesti siitä 
huolimatta kasvamassa 
• Korkeakoulujen arviointineuvoston aloitteesta on käynnistetty FinELibin arviointi. 
Syyskaudella kirjastotoimikunta kokoontuu seuraavasti: 3.9., 1.10., 4.11. ja 2.12. Vähintään 
puolen päivän mittaista strategiaseminaaria on kaavailtu pidettäväksi 1.10. 
Kirjastotoimikunnan ollessa kesätauolla työstetään tietopalvelu- ja kirjastostrategiaa 
pienemmässä ryhmässä. 
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